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 Pembelajaran berbicara melalui  metode ceramah ternyata hanya 
menghasilkan 25 % anak  yang mampu berbicara dengan baik. Padahal harapan 
guru anak yang mampu berbicara dengan baik mencapai 80 %. 
 Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan 
Berbicara Pada Anak Kelompok B di TK Pertiwi 1 Pandeyan Jatinom Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013 
 Penelitian Tindakan Kelas ini menggunakan setting TK Pertiwi 1 Pandeyan  
Jatinom Klaten pada anak kelompok B tahun ajaran 2012/2013. Data tentang 
perilaku guru, anak dan situasi kelas dikumpulkan dengan menggunakan metode 
observasi, sedangkan data tentang kemampuan berbicara anak dikumpulkan 
dengan metode penugasan. Analisis data menggunakan teknik analisis komparatif. 
 Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa melalui metode bermain peran 
dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Adapun langkah-langkah 
pembelajaran melalui metode bermain peran yang berhasil adalah sebagai berikut 
: 1) guru memperkenalkan dan menjelaskan cara bermain peran kepada anak, 2) 
memberikan gambaran cerita yang akan dimainkan, 3) menawarkan peran kepada 
anak, 4) memperkenalkan jenis media yang akan digunakan, 5) menggunakan 
media atau alat untuk melaksanakan kegiatan. 
 
Kata kunci : Kemampuan Berbicara dan Metode Bermain Peran. 
 
 
 
 
 
 
 
